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The author approaches the question of utopia
from the point ofview of its potential realisabil-
ity in the here and now. Through her involve-
ment in Montreal's Dharmadhatu, aBuddhist
meditation centre, and through the Shambhala
training programs - which are offered in many
North-American cities - she has attempted to
unite vision and practical sense. She recounts
this experience and looks at women's role in the
creation of a new, more equitable society.
Une approche inh?ressante de l'utopie,
c'est d'explorer ses possibilites de rl?ali-
sation. Inversement, en ce qui conceme ici
et maintenant, en quel sens pourrait-on
ameliorer cette situation presente, et par
quels moyens?
Il y a l'actualite d'une part, la vision
d'une societe ideale de l'autre; cette
simultaneite peut etre pen;ue comme
deprimante. On a tous une vague idee
de ce que serait un paradis sur terre; cette
idee peut varier d'une personne a
I'autre, mais toutes les conceptions
ont sans doute en commun d'Hres assez
differentes du monde d'aujourd'hui avec
son cortege de genocides, de famines,
d'injustices de toutes sortes. Pourquoi
rever d'un monde juste (modele Unesco,
modele biblique, modele conte de fees
et ainsi de suite) quand tous les soirs aux
nouvelles on voit que ce monde est loin,
tres loin d'exister, et qu'on n'y peut rien.
Parfois notre situation de Nord Ameri-
cains prosperes et impuissants me fait
penser a celle d'animaux en semi-liberte;
j'ai l'impression que nous sommes a la
fois dorlotes et manipules, distraits et
pris en charge de maniere a ce qu'il nous
soit tres difficile d'agir efficacement, pour
le bien du monde. Une expression du
journalisme de chasse et peche me
revient aI'esprit : on y parle de "recolte"
de chevreuils ala saison de la chasse, de
"recolte" de saumons et ainsi de suite,
comme si ces animaux ne tenaient pas a la
vie, n'etaient pas capables d'en jouir et
qu'il etait aussi anodin de les tuer que de
cueillir une pomme. La mentalite qui a
donne naissance a cette expression
pourrait mener a considerer une popula-
tion humaine en termes tout aussi
cyniques, et engendrer une societe aux
frontieres fermes mais confortables, Oll
le troupeau humain serait raisonnable-
ment assure de son bien-etre au nom de
la paix sociale.
Mais les utopies habituelles sont-elles
plus avancees sur ce point ? Elles sont
pour la plupart des mondes fermes, Oll
les gens sont heureux tandis que les mal-
heurs continuent ici-bas. Prenons le
royaume des Cieux, par exemple, dans
I'acceptation populaire du terme: les elus
y sont completement ravis. S'ils etaient
assez vertueux pour se meriter le paradis,
sont-ils devenus amnesiques une fois la-
bas pour se plonger dans la felicite eter-
nelle tandis que souffre l'humanite ?
Meme chose du cote des Houyhnhnms
de Swift ou des Venus +xiens de
Sturgeon: "Autant prendre du bon temps
chez nous puisqu'on ne peut rien pour les
autres." Le bien-Hre des habitants d'une
utopie, tout comme celui des privilegies
que nous sommes, a lieu acondition de
perdre la memoire, partiellement ou tem-
porairement, de se laisser aller aoublier le
reste, de ne pas manifester pleinement
notre humanite. Un bien-etre dont
l'ignorance, volontaire ou non, est une
composante necessaire.
On trouve des visions de type utopique
dans les contes pour enfants, Oll "ils
vecurent heureux jusqu'a la fin de leurs
jours," ou dans les messages publicitaires
figurant des personnages souriants,
jeunes et beaux qui boivent de la biere,
se lavent les cheveux ou conduisent une
voiture neuve sur une plage au soleil
couchant : images reconfortantes d'un
monde ideal et seducteur. La question :
"Existe-t-il une utopie realisable?" se
trouve ainsi liee a une autre question :
"Le bonheur existe-t-il sans etre
imbecile?"
Heureusement oui, et ce oui nous vient
de sources variees. Au niveau litteraire,
par exemple, on peut trouver des oeuvres
Oll a lieu une interaction entre le monde
utopique et celui qui ne I'est pas. Cela
peut se faire de maniere un tant soit peu
naive: "Ces extraterrestres qui nous veu-
lent du bien," ou plus realiste : "Ces gens
plus avances qui sont disposes a nous
faire profiter de leur experience." Une
fois evites les pieges evidents du
fascisme et de paranoias diverses, un tel
sujet peut etre traite avec penetration.
Mais il n'y a pas que cet aspect. On peut
aussi, evidemment, se poser le gros pro-
bleme : une societe aussi juste, equili-
bree et heureuse que dans une utopie
pourrait-elle commencer a s'etablir ici et
maintenant? Dans le cadre du Dharma-
dhatu de Montreal, qui est un centre de
meditation bouddhique, et des ateliers
d'apprentissage Shambhala qui y sont
presentes, je suis engagee dans ce genre
de demarche depuis bientot sept ans, et
je vais parler a partir de mon experience.
Quand on recherche le bonheur pour
soi, on se ferrne a unepartie de notre
experience, qui est ce qui nous vient de
I' exterieur, des perceptions ou des
connaissances que I'on a des autres qui,
eux aussi pourtant, voudraient etre
heureux. En recherchant au contraire ce
qui leur ferait du bien, tres paradoxale-
ment on trouve en general son propre
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bien-etre. 11 Y a une sorte de bizarrerie
amusante dans la maniere dont on fonc-
tionne, et que I'on peut verifier facile-
ment, que ce soit en souriant a une cais-
siere de supermarche ou en ouvrant la
fenetre a une mouche : on se sent bien.
Ce principe fonctionne quand on agit in-
dependamment de tout territoire, que
l'on ne desire pas le bien de tel groupe
d'etres au detriment d'un autre, mais
qu'on demeure disponible. De plus, pour
atteindre ses fins et effectivement donner
du bien-etre, on a en general besoin
d'exercer sa crea tivi te, son discerne-
ment, on ne s'engage pas dans la felicite
Mate mais dans une processus d'appren-
tissage qui exerce toutes nos facultes.
En elargissant cette perspective a ceIIe
d'un societe exceIIente, une utopie va-
lant la peine d'etre realisee ne peut donc
avoir de frontieres, s'adresser a un
groupe au detriment d'un autre. Plut6t
que de garantir le bien-etre de ses
membres il est plus efficace, ne serait-ce
que du point de vue de ce meme bien-
etre, que cette societe s'exerce a deve-
lopper le bonheur du reste du monde, et
que s'etablisse un effet d'entrainement
puisque la structure est ouverte et que
n'importe qui peut, s'il le desire, s'in-
tegrer au groupe.
Bien sur, si on se prive de tout au nom
de cet ideal altruiste, on se rendra mal-
heureux et comment alors communiquer
de la joie a autrui ? Le don du bonheur
passe par soi-meme, en tenant compte de
ses propres gouts, de ses propres be-
soins, en tachant de les satisfaire tout
simplement, sans poIIuer l'atrnosphere.
Dans cette perspective I'amitie avec soi-
meme est quelque chose de communica-
tif, qui s'apprend par l'exemple. De
meme, la societe ideale devrait etre en
mesure d'engendrer son propre bien-
etre, de satisfaire ses besoins (education
des enfants, soins aux malades, assistance
aupres des gens qui sont en train de mou-
rir, bonnes relations avec les animaux, etc)
et serait formee d'individus qui s'exer-
cent a l'autonomie, a etre des person-
nes-ressource plut6t que des depen-
dants. Se fermer cultureIIement ou
economiquement au reste serait arro-
gant, et pas tres realiste ; mais inverse-
ment, trop s'y appuyer serait nier ses
propres richesses, son potentiel de creati-
vite, de debrouiIIardise, son sens coIIec-
tif de fete, de celebration.
En somme l'utopie realisable, et meri-
tant d'etre realisee, a pour citoyennes
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et citoyens des gens qui travaiIIent eux-
memes a se realiser, dont le champ
d'action est ouvert a tous, et auxquels
tous peuvent se joindre.
On evite les pieges connus : prosely-
tisme, fanatisme, etc, parce que chaque
personne a la responsabilite d'examiner
son engagement, de developper son in-
teIIigence des situations, de partager sa
comprehension. La discipline qui rend
possible une teIIe connexion au monde
n'est pas du domaine de I'utopie. EIIe
existe au contraire depuis tres long-
temps: il s'agit de la meditation sha-
matha, que l'on pratique avec une posture
digne, les yeux ouverts, seul ou en groupe.
Je le fais moi-meme depuis plusieurs
annees, et j'ai pu constater I'efficacite de
cette technique de meditation pour
reduire le stress, clarifier les idees, et
detendre ses rapports avec les gens.
Comme d'autre part, dans I'organisme
dont je fais partie, un certain accent est
place sur les projets de groupe, I'etude,
les echanges de toutes sortes, la mise en
pratique de ce que I'on etudie, on peut
facilement partager son experience et
l'approfondir. Voila un petit modele
d'une societe ouverte sur le monde,
formee de gens qui vivent et travaillent
en viIIe, qui ont toutes sortes de contacts
famiIiaux et sociaux varies, societe qui
s'applique a etre la plus juste, la plus
humaine possible. Ce n'est pas facile, on
s'en doute. 11 s'agit d'un apprentissage
passionnant, iIIumine par des eclairs de
succes.
En somme, la realisation d'une vision
de societe heureuse commence par le
travail sur soi en vue d'aider tout le
monde, et on peut s'y mettre tout de suite.
Cet ideal de societe eveiIIee, par-
faitement realisee, est teIIement vaste,
riche, profond, que d'y travaiIIer meme
sans beaucoup de moyens fait acceder a
une vision plus digne de notre propre
existence et nous donne une perception
plus beIIe de nous-memes et du monde.
On apprecie mieux la brilliance du ciel, la
forme d'une tasse ou d'une mauvaise
herbe, et <;a a des repercussions sur la
maniere dont on tient maison, dont on
s'habiIIe, sur notre prestance : en faisant
de plus en plus confiance a notre propre
bonte, eIIe se manifeste, ce qui encourage
la bonte d'autrui, toute aussi reeIIe, a se
deployer. C;:a ne regIe pas tout de suite
la faim ou la guerre dans le monde,
mais c'est un premier pas dans la bonne
direction.
Quel est le role des femmes dans ce
contexte? En ce qui concerne mon
experience dans I'organisation, j'ai pu
constater que nous avons la part assez
beIIe. Autant que les hommes, nous
avons acces a des positions de
commande et de responsabiIite. Avec
quelques centaines d'autres personnes il
m'est arrive de faire un stage de dix
semaines ; mes enfants ont pu m'accom-
pagner. lis aIIaient a l'ecole pendant que
j'etudiais ou que je meditais ; par contre
nous prenions nos repas ensemble et
logions dans des chambres voisines ; nous
gardons tous les trois un bon souvenir de
cette experience. Avec les autres parents
je pouvais constater que le juste partage
des taches et l'egalite des sexes
n'etaient pas des paroles en I'air. Ce
n'etait pas les paradis. C'etait un lieu de
meditation, d'etude et d'apprentissage
pour tous.
L'extension utopique de cette situation
est une societe Oll evidemment femmes
et hommes sont egaux de fait, avec une
certaine galanterie mutueIIe en prime. Les
roles tiennent compte des gouts, des
capacites de chacun, ainsi que des
besoins coIIectifs. L' educa tion des
enfants, par exemple, ne suppose pas la
mise en quarantaine de la mere quand ils
sont tout petits; ceIIe-ci peut la deleguer
au groupe meme si eIIe n'a pas de reve-
nus, avec des interactions entre la mere et
les autres personnes qui s'occupent des
enfants. La vie sexueIIe, respectant la
dignite et la liberte d'action des per-
sonnes en cause et de leurs proches, peut
s'epanouir avec son extraordinaire po-
tentiel d'apprentissage et de plaisir, tandis
que d'autre part la continence et les disci-
plines monastiques sont egalement des
voies possibles.
Par bonheur, il se trouve des femmes
dans cette tradition dont je fais partie, qui
ont atteint la pleine realisation; on peut
lire leurs biographies, et s'inspirer de leur
exemple. L'une d'eIIes, Yeshe Tsogyel,
vivait au Tibet au huitieme siecle. EIIe
etait reine, epouse de Trisong Detsen
puis compagne de Padma Sambhava ;
avec lui, eIIe joua un role essentiel dans
I'expansion du bouddhisme au Tibet.
Quand ma passion pour le bouddhisme
en etait a ses debuts, I'un des premiers
textes que j'ai Ius etait de Yeshe Tsogyel-
ecrivaine entre autres, eIIe connaissait
plusieurs langues et avait une exceIIente
memoire. 11 s'agit d' une biographie
poetique et mythique du grand Padma-
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sambhava, texte encore tres mysterieux
pour moi mais empreint d'une imagina-
tion puissante comme en temoigne cet
extrait :
Padma, etant arrive au cimetiere, vit
un enorme scorpion avec neuf tetes, dix-
huit comes et trois yeux sur chaque fete.
Padma rendit hommage au scorpion et ce-
lui-ci lui demanda de revenir le lendemain
pourle pouvoir miraculeux (siddhi). Padma
se presenta ainsi au rendez-vous, et le scor-
pion prit sous un rocher une bofte triangu-
laire en pierre contenant des manuscrits de
la doctrine Phurbu. I
(Livre tibetain de la grande liberation;
Editions Adyar; Paris; 1978; p.22S)
Ce scorpion et ce qui l'entoure, cette
majeste dangereuse, font sortir I'esprit de
ses ornieres habituelles. C'est avec plaisir
que j'ai pris connaissance d'une bio-
graphie de Yeshe Tsogyal recemment
publiee. La aussi, le langage est souvent
celui du mythe, intemporel, s'adressant
au coeur et a I'esprit visionnaire davan-
tage qu'a !'intellect:
Je suis vivante dans les esprits de tous les
etres sentants ...
Quand finalement vous me decouvrez,
Unique esprit nu surgi de l'interieur,
l.il grande sagesse impregne l'univers;
l.il joie dans la purete primordiale est con-
tenue comme un lac
Et se multiplient les poissons aux yeux d'or
de la perception amplifiee. 2
Ainsi parIait Yeshe Tsogyel a la fin de
sa vie, ma seconde traduction ne rendant
pas justice a I'elegante metrique du
vers tibetain.
Je pourrais continuer a en parIer, a
dire comment elle reussit a rendre bons
six voleurs qui la violaient, en leur mani-
festant l'aspect eveille de I'acte sexuel,
comment elle n'hesita pas a donner des
parties de son corps aux gens qui en
avaient besoin, comment elle comprenait
la symbolique des nuages, du vent, du
feu, des arbres et cacha des tresors de
sagesse dans tous les coins du Tibet -
c'etait une grande dame.
Je termine sur cette note ancienne, mais
dont la resonnance nous touche encore.
La vision d'une monde juste n'est pas im-
possible a realiser. Elle a son aspect terre-
a-terre, elle a son aspect poetique - les
deux sont necessaires. Nous avons acces
aux deux, et nous pouvons nous mettre a
l'oeuvre.
I Livre tibetain de la grande liberation (Paris:
Editions Adyar, 1978), p.22S.
2Keith Dowman, Sky Dancer - The Secret
Life and Songs of the Lady Yeshe Tsogyel
(London: Routledge and Kegan Paul,
1984), p.1S9.
Suggestions de lectures:
Ch6gyam Trungpa, Shambhala, the Sacred
Path of the Warrior Boulder and London:
Shambhala, 1984.
Esther Rochon est nee aQuebec, a etudie
les mathematiques et ecrit de la science-fiction:
un roman publie en Allemagne, une nouvelle
en France, et des textes varies du Quebec, en
particulier dans la revue imagine.
NIGHT This field contains all pOSSibility:
finger-length variations of weed and grass
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A cat meowls from a balcony
because the noun, female,
runs swiftly and silently down the alley
Kisses echo from the otherwise silent house
They're strange kisses, signifying
hearts opening
Because death comes as briefly and swiftly
as the kisses, grasses release pollen




pry open my rib cage
reach for this green heart beat,
take me to the source of substance
because I am full and pounding.
I die for these images daily.
In this way I inspire filaments of sun.
Robin Potter
Montreal, Quebec.
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